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ABSTRAK
Muhamad Abdul Kodir. C. 0612030. 2012. MATA SEBAGAI SUMBER 
INSPIRASI PENCIPTAAN SENI GRAFIS. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-
1). Program Studi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain.
Universitas Sebelas Maret.
Karya tugas akhir ini memvisualkan mata yang menyimbolkan tentang 
beberapa hal yang merupakan sisi negatif dari penulis. Mata yang yang 
selalu  dijadikan alat pengekspresian dalam meluapkan emosi negatif 
menjadi inspirasi dalam penciptaan karya seni grafis. Permasalahan yang 
dibahas dalam TugasAkhirini, yaitu; 1.Apa yang dimaksudkan dengan mata 
dalam karya tugas akhir ini? 2. Mengapa mata dijadikan sebagai simbol 
dalam karya ini? 3. Bagaimana visualisasi mata  kedalam penciptaan karya 
seni grafis?
Pembentukan karya seni grafis dengan konsep mata sebagai inspirasi 
penciptaan seni grafis berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Mata 
menurut penulis adalah karunia Tuhan yang sangat besar, juga mata adalah 
alat komunikasi penulis untuk mencurahkan perasaan yang tidak bisa 
diucapkan oleh  lisan.
Teknik yang digunakan dalam pembuatan karya seni grafis ini adalah
teknik Relief Print atau Cetak Tinggi yang dicetak pada kertas. Teknik ini
dipilih penulis karena penulis menyukainya dan memberikan kepuasan lebih 
untuk menciptakan karya seni grafis dibanding teknik lainnya.
Kata Kunci: mata, simbol, perasan.
